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Komputerisasi dalam bidang perumahsakitan kurang mendapatkan hasil yang 
memuaskan banyak pihak. Ketidakberhasilan dalam pengembangan sistem 
informasi rumah sakit lebih disebabkan perencanaan yang kurang baik, dimana 
identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi sistem 
informasi kurang lengkap dan menyeluruh. Faktor lain yang dapat menyebabkan 
kegagalan dalam penerapan sistem informasi adalah adanya gangguan dari staf 
dan resistensi pengguna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
kualitas informasi SIMRS dengan kepuasan pengguna di RS PKU 
Muhammadiyah Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan observasional 
analitik dengan rancangan penelitian menggunakan pendekatan crossectional. 
Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pengguna SIMRS. Sedangkan proses 
analisis menggunakan Pearson Product Moment (r) pada aplikasi program SPSS 
versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 
antara kualitas informasi SIMRS dengan kepuasan pengguna dengan hasil analisis 
nilai p = 0,000 (p<0,05). 
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Computerization in the field of hospitalization have less satisfactory results of 
many parties. Failure in the development of hospital information systems is more 
due to poor planning, where the identification of critical success factors in 
information system implementation is less complete and thorough. Other factors 
that could cause failures in the application of information systems is a 
disturbance of the staff and user resistance.  
The purpose of this study to to correlate quality information on  management 
information system with user satisfaction in PKU Muhammadiyah Yogyakarta 
hospital.This is an observational analitic research with approach crossectional.  
The subject of research subjects in this study is user on management information 
system.While the process of analysis using the Pearson Product Moment (r) on 
the application of SPSS version 16. The results showed that there was a 
significant correlation between quality of information on management 
information system with user satisfaction, with the results of the analysis, the 
value of p = 0.000 (p <0.05). 
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